










































































　1891 年（明治 24 年）、日本赤十字社が養成した看護











































































































































































































































































































































































平成 21 年度～ 25 年度　日本赤十字学園中期計画．
http://www.sure.co.jp/jrc/pdf/chukikeikaku，
2011.9.15 閲覧．  
日本赤十字社企画広報室（2007）：創立 130 周年記念誌，
東京，日本赤十字社
日本赤十字社振興部報道課（1986）：御巣鷹山墜落事故
の手記，東京，日本赤十字社
斉藤孝（2011）：人はなぜ学ばなければならないのか，
東京，実業之日本社
吉田典史（2011）：大震災で「生と死」を見つめて　「死
んでも仕方がなかった」で済ませていいのか？ “釜
石の奇跡 ”の立役者があぶり出す安全神話の虚構，
http://disamons.jp/articles，2011.9.15 閲覧．

